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表１　アンケート回収率と回答園の分布





東　　　青 129  58  45  19
中　　　南 122  60  49  20
三　　　八 115  69  60  23
西　　　北  75  46  61  16
上　　　北  99  48  48  16
下　　　北  28  19  68 　6




東　青（ｎ = 58）  29（ 50）  27（ 47） 　2（　3）
中　南（ｎ = 60）  42（ 70）  17（ 28） 　1（　2）
三　八（ｎ = 69）  29（ 42）  39（ 57） 　1（　1）
西　北（ｎ = 46）  16（ 35）  29（ 63） 　1（　2）
上　北（ｎ = 48）  29（ 60）  18（ 38） 　1（　2）
下　北（ｎ = 19） 　7（ 37）  12（ 63） 　0（　0）




東　青（ｎ = 58）  55（ 95） 　2（　3） 　1（　2）
中　南（ｎ = 60）  59（ 98） 　1（　2） 　0（　0）
三　八（ｎ = 69）  64（ 93） 　4（　6） 　1（　1）
西　北（ｎ = 46）  44（ 96） 　1（　2） 　1（　2）
上　北（ｎ = 48）  45（ 94） 　3（　6） 　0（　0）
下　北（ｎ = 19）  19（100） 　0（　0） 　0（　0）
県全体（ｎ =300） 286（ 95）  11（　4） 　3（　1）
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表４　食育実施頻度
 ｎ（％）






東　青（ｎ= 55） 24（44） 2（ 4） 4（ 7） 4（ 7） 13（24） 5（ 9） 1（ 2） 0（ 0） 2（ 4）
中　南（ｎ= 59） 20（34） 2（ 3） 0（ 0） 10（17） 21（36） 5（ 8） 0（ 0） 0（ 0） 1（ 2）
三　八（ｎ= 64） 32（50） 3（ 5） 1（ 2） 5（ 8） 19（30） 2（ 3） 2（ 3） 0（ 0） 1（ 2）
西　北（ｎ= 44） 17（39） 1（ 2） 1（ 2） 5（11） 16（36） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 2（ 5）
上　北（ｎ= 45） 17（38） 7（16） 1（ 2） 2（ 4） 14（31） 1（ 2） 1（ 2） 1（ 2） 0（ 0）
下　北（ｎ= 19） 6（32） 2（11） 1（ 5） 2（11） 5（26） 2（11） 1（ 5） 0（ 0） 0（ 0）










東　青（ｎ = 55）  44（80）  40（73）  22（40） 　5（ 9） 　2（ 4）
中　南（ｎ = 59）  45（76）  44（75）  24（41）  13（22） 　2（ 3）
三　八（ｎ = 64）  57（89）  44（69）  23（36） 　6（ 9） 　3（ 5）
西　北（ｎ = 44）  32（73）  32（73）  18（41）  15（34） 　5（11）
上　北（ｎ = 45）  34（76）  30（67）  21（47） 　4（ 9） 　3（ 7）
下　北（ｎ = 19）  14（74）  18（95） 　3（16） 　5（26） 　0（ 0）
県全体（ｎ =286） 226（79） 208（73） 111（39）  48（17）  15（ 5）
表６　１回あたりの実施時間
 （給食の時間以外に行っている場合）ｎ（％）




東　青（ｎ = 55）  26（47）  16（29） 　8（15） 　1（ 2） 　4（ 7） 　0（ 0）
中　南（ｎ = 59）  20（34）  20（34）  11（19） 　1（ 2） 　5（ 8） 　2（ 3）
三　八（ｎ = 64）  32（50）  14（22） 　8（13） 　0（ 0） 　9（14） 　1（ 2）
西　北（ｎ = 44）  18（41）  17（39） 　4（ 9） 　0（ 0） 　3（ 7） 　2（ 5）
上　北（ｎ = 45）  16（36）  12（27） 　9（20） 　1（ 2） 　5（11） 　2（ 4）
下　北（ｎ = 19） 　9（47） 　2（11） 　6（32） 　1（ 5） 　1（ 5） 　0（ 0）
県全体（ｎ =286） 121（42）  81（28）  46（16） 　4（ 1）  27（ 9） 　7（ 2）
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図１　大項目分類による年齢別食育実施内容
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